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Penelitian ini bertujuan untuk medapatkan informasi dan pengetahuan berdasarkan data 
dan fakta yang mempengaruhi hasil belajar mata kuliah kewirausahaan dan lingkungan 
belajar terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas 
Negeri Jakarta.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif 
korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah sejumlah 346 orang, dengan teknik 
pengambilan sampel dari Suharsimi Arikunto, dengan mengambil masing-masing 25% 
dari setiap konsentrasi untuk dijadikan sampel, karena populasi lebih dari 100. 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menyebarkan 
kuesioner kepada sampel untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan memperoleh 
hasil belajar berupa nilai atau skor dari beberapa dosen pada mata kuliah 
kewirausahaan.  
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = - 39,083 + 0,846X1 + 0,860X2. Hasil 
uji normalitas Kolmogorov-smirnov test menyatakan bahwa data berdistribusi normal. 
Pengujian hipotesis dengan uji regresi menghasilkan𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 49,912 > 3,11 
maka pengaruh hasil belajar kewirausahaan dan lingkungan belajar secara bersama-
sama berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 variable hasil belajar kewirausahaan sebesar 3,047 dan 
𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 variable lingkungan belajar sebesar 9,065, dengan ketentuan 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 
1,988. 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
kewirausahaan dan lingkungan belajar berhubungan positif dan signifikan secara parsial 
terhadap minat berwirausaha. Uji koefisien korelasi menghasilkan 𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 
0,737. 
 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara hasil belajar 
kewirausahaan dan lingkungan belajar terhadap minat berwirausaha, hasil ini sesuai 
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Eka Aprilianty. Bahwa hasil belajar 
kewirausahaan dan lingkungan belajar mempunyai hubungan terhadap minat 
berwirausaha. 
 






AMALIA NUR AZIZAH. Influence Study Results Subjects Enterprise and 
Learning Environment Entrepreneur Of Interest On Student Faculty of Economics 
at the State University of Jakarta. 2016. 
 
This study aimed to obtain information and knowledge based on data and facts that 
affect the learning outcomes of entrepreneurship courses and learning environment 
on student interest in entrepreneurship at the Faculty of Economics at the State 
University of Jakarta. 
 
The method used is survey method with approach quantitative correlation. The 
population in this study is the number of 346 people, with a sampling technique of 
Suharsimi Arikunto, with each taking 25% of each concentration to be sampled, for 
a population of more than 100. This study uses primary data and secondary data by 
distributing questionnaires to samples to obtain the required data and obtain the 
learning outcomes in the form of grades or scores of some lecturers in 
entrepreneurship courses. 
 
The regression equation in this study is Y = - + 39.083 + 0,846X1 0,860X2. The 
results of Kolmogorov-Smirnov test for normality test states that the normal 
distribution of data. Testing the hypothesis with regression test result Fcount > Ftabel 
or 49.912 > 3.11 then the influence of entrepreneurial learning outcomes and 
learning environment jointly affect the interest in entrepreneurship students. The 
calculations show that the variable Tcount entrepreneurship learning outcomes for 
3,047 and Tcount variable learning environment of 9.065, with provisions amounting 
to 1,988 Ttabel. Tcount > Ttabel then Ho is rejected so that it can be concluded that the 
entrepreneurial learning outcomes and learning environment positively and 
significantly related partially to interest in entrepreneurship. Correlation coefficient 
of 0.737 produces Rcount 
 
The results of this study prove that there is a positive correlation between 
entrepreneurship learning outcomes and learning environment of the interest in 
entrepreneurship, these results are in accordance with the opinion expressed by Eka 
Aprilianty. That entrepreneurial learning outcomes and learning environments have 
a relationship to the interest in entrepreneurship. 
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It doesn’t matter what’s happening thunder or storm at 
least you. TRY  
 





Our situation today is the accumulation of what was done 
yesterday. What will happen tomorrow depends on what 
we do today 
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